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『日本十進分類法新訂 10 版』の検討 その(8) 
―3 類 社会科学― 
A Critique of the Nippon Decimal Classification, 10th Edition  
Pt.8  Class3  Social Sciences 
 
川瀬綾子† 村上泰子†† 米谷優子††† 北克一†††† 
KAWASE Ayako†, MURAKAMI Yasuko††, MAITANI  Yuko†††, KITA Katsuichi†††† 
 
概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
発行された。1995 年 8 月の『日本十進分類法新訂 9 版』の刊行以降、概ね 20 年ぶりの日
本十進分類法の改訂である。 
今後の日本図書館界の主題組織化を担う『日本十進分類法新訂 10 版』のうち、本稿では、
「3 類 社会科学」について、検討を進めた。 
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１ はじめに 
2014 年 12 月に『日本十進分類法新訂 10 版』(以
下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行された1。
1995 年 8 月刊行の『日本十進分類法新訂 9 版』














 「3 類 社会科学」においては、第 2 次区分表(綱 
†  京都精華大学 







































































 by 思想   309.1  自由主義．民主主義  
→：311.7；313.7 
  by 政治思想  311.7  民主主義              
→：309.1；313.7 
by 政治体制     313.7  民主制：共和制，議会
政治 →：309.1；311.7 
  並列比較をすれば明白なように、この 3 点の分




 一方、「313.7  民主制」の上位項目である「313 
国家の形態．政治体制」は、<313.1 / .2 国家の形
態・歴史>を扱い、<313.4 / .9 政治体制>を包含範
囲としている。これは 313 の注記「ここには、国
家の歴史、国体、政体<一般>を収め、各国の政治
体制は、312.1 / .7 に収める」から理解できる。 
 さらに、前述の通り「313 国家の形態．政治体
制」は、by 政治体制    313.7    民主制：共和
制，議会政治  →：309.1；311.7 である。 
 一方、「313 国家の形態．政治体制」の注記で












５ 第 2次区分段階の検討 
本章では、第 2 次区分段階の検討を進める。「31 
政治」から「39 国防．軍事」まで 9 つの綱が対
象である。 
 
5.1  「31 政治」 
「312.8 政治家<列伝>」がある。2 類では、<281 































5.2  「32 法律」 




















































5.3  「33 経済」 
「33 経済」について「各類概説」では、「経済
学の場合、経済各論(331.8)には各項目に関係する








5.3.1  短縮形の一部採用 




















5.3.3   [経済学]学派別と経済各論 













5.3.4  「332 経済史・事情．経済体制」 











5.4  「34 財政」 















5.5  「35 統計」 


































5.6  「36 社会」 
  「36 社会」は、社会学各論と社会学各学派か
ら構成されている。 
 









に示す(表 1・表 2)。 
 



















5.6.2   ○○社会学の分散 













331     経済学．経済思想 
.2      経済学説史．経済思想史 
*地理区分 
 
<.3 / .7  学派別> 
*個々の経済学者の学説・体系を形成する著作
およびその著作集は、ここに収める 
361     社会学 





.3     社会関係．社会過程 
.4    社会心理学 
.5    文化．文化社会学 
.6    社会集団 
.7    地域社会 
<364 / 369  社会学各論> 
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る。例えばアメリカの Gay & Lesbian Alliance 
Against Defamation(GLAAD)の GLAAD Medi



















5.7.1  「37 教育」の構成 




















































5.7.3  「378 障害児教育[特別支援教育]」 

























5.7.5  「375.89 外国語教育」 
 「375.89 外国語教育」の展開をみると、「.892 









































  「38 風俗習慣．民俗学．民族学」については、
抜本的な見直しが必要である。 
 


















































                                                   
1 もり・きよし原編, 日本図書館協会分類委員会











実践』樹村房, 2015.5, 101-104. 



















16 GLAAD GLAAD Media Reference Guide - 
Terms To Avoid 
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